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Özet
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile akademik öz 
yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında İstanbul’da seçilen bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören eğitim fakültesi 
öğrencileri oluşturmaktadır.  Evren, örneklem seçilecek kadar büyük olmadığından, evrenin tamamı örneklem olarak alınmıştır. 
Araştırma kapsamında 259 eğitim fakültesi öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, 
“Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açısı Tutum Ölçeği”, “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Ölçeği” kullanılmıştır. 
Verilerin analizi sürecinde, bağımsız gruplar t-testi, Pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve regresyon 
analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları “çok düşük” düzeyde iken, akademik özyeterlikleri ve akademik güdülenmeleri düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
Öğrencilerin akademik öz yeterlikleri ile mesleki tutumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde; akademik yeterlikleri ile 
akademik güdülenme düzeyleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde; mesleki tutumları ile akademik güdülenme düzeyleri 
arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin mesleki tutum, akademik güdülenme 
ve akademik öz yeterlik düzeylerinin cinsiyet, gelir durumu, yetiştiği yer ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmüştür. Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumlarının okumuş oldukları bölüme; akademik güdülenme 
düzeylerinin ise hayatlarından memnun olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
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The Relationship between Attitude Towards the Teaching Profession and Academic Motivation and 
Academic Self-Efficacy: A Investigation on Teacher Candidates
Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between the attitudes of the students studying at the faculty of education towards the 
teaching profession and their academic self-efficacy and academic motivation levels. The study was carried out according to the relational 
survey model. The sample of the study consists of education faculty students studying at a foundation university selected in Istanbul in the 
2018-2019 academic year. Since the population is not large enough to choose a sample, the entire population was taken as a sample. 259 
education faculty students were reached within the scope of the research. Personal Information Form, “ Attitude Scale towards Teaching 
Profession”, “Academic Self-Efficacy Scale” and “Academic Motivation Scale” were used as data collection tools in the study. During the data 
analysis process, independent group t-test, Pearson correlation analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) and regression analysis 
techniques were used. According to the findings of the research, it was determined that while the attitudes of the education faculty students 
towards the teaching profession were “very low”, their academic self-efficacy and academic motivation were “low”. It has been determined 
that there is a positive and moderate relationship between students’ academic self-efficacy and professional attitudes, a positive and high level 
between their academic competencies and their academic motivation levels, a positive and medium-level significant relationship between 
professional attitudes and academic motivation levels. It was observed that the students’ professional attitude, academic motivation and 
academic self-efficacy levels did not differ significantly according to the variables of gender, income level, place of education and grade level. 
Students’ professional attitudes to the department they studied; academic motivation levels showed a significant difference according to 
their satisfaction with their lives.
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1. GİRİŞ
Eğitim, hayatımızın her alanında büyük boşlukları dol-
duran, zihinsel ve ruhsal doygunluğumuzu karşılayan, 
olmazsa olmaz dediğimiz bir sistemdir. Eğitim hem bi-
reysel ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de topluma ya-
*Bu çalışma, Ayşenur Deniz’in Doç. Dr. Mustafa Özgenel danışmanlığından yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çalışmanın bir bölümü, FSM Eğitim Araştırma-
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rar sağlamak için gerekli tüm değerleri içermektedir. Bu 
sebeple, toplumları oluşturan en önemli unsurlardan 
biri, şüphesiz ki etkin bir şekilde işleyen eğitim sistemi-
dir (Gürbüz & Kışoğlu, 2007). Eğitim sisteminin etkin 
olarak işleyebilmesi de tamamen nitelikli bir öğretmenin 
yetişmesine bağlıdır. Öğretmen yetiştiren kurumların 
başında gelen eğitim fakülteleri; nitelikli ve donanımlı, 
alan bilgisine hâkim, pedagojik yeterliklere sahip ve 
genel kültür bilgisi yüksek öğretmenlerin yetiştirilmesini 
amaçlamıştır (Demir & Arı, 2013; Doğan & Çoban, 2009). 
Ülkemizde son yıllarda öğretmen yetiştirme ve öğretmen 
niteliği, çözülmeyi bekleyen bir problem haline gelmiştir. 
Öğretmenlik mesleğine ilişkin becerilerin kazanıldığı eği-
tim fakülteleri, mesleki açıdan yeterli bireylerin yetişme-
sinde oldukça önemlidir. Bir öğretmen adayı ne kadar do-
nanımlı yetişmişse, aynı düzeyde performans sergileyerek 
başarı basamaklarını hızla tırmanacaktır (Çapri & Çelik-
kaleli, 2008). Çağımızın değişikliklerine ayak uydurmak 
söz konusu olduğunda öğretmenlerimizin bu sürece 
aktif olarak katılması, nitelikli bir şekilde donanmış 
olmaları beklenmektedir (Gökçe & Sezer, 2012). Eğitim 
fakültelerinde yetişen öğretmen adaylarının nitelikli 
olmalarının yanısıra mesleğe karşı tutumlarının da 
olumlu olması beklenmektedir (Gürbüz & Kışoğlu, 2007). 
Tutum kavramı, bireyin kendine veya çevresine herhangi 
bir toplumsal olaya veya nesneye karşı bilişsel, duyuşsal 
ve davranışsal tepki eğilimleridir (Akkaya, 2009). Bir baş-
ka deyişle tutum; “Yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, 
ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karşı bireyin davra-
nışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme 
gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur.” 
(Göloğlu Demir & Gelişli, 2018). Öğretmenlerin zamanla 
edinmiş oldukları deneyimleri ve davranışları,  meslekle-
rine karşı bir takım farklı anlamlar yüklemelerine sebep 
olur. Bu davranışların mesleğe yansımasıyla da mesleki 
tutum ortaya çıkmaktadır. 
Mesleki tutum, bir mesleğin idealleri doğrultusunda 
o mesleği yapmaya yönelik oluşan duygu ve düşünce-
lerin tümüdür (Koyuncu Şahin, 2015). Öğretmenlerin 
mesleki tutumları; mesleğini sevmelerine, bağlı 
olmalarına, mesleklerinin gerekli ve önemli olduğu 
bilincine varmalarıyla ilgilidir. Bir öğretmen mesleğinin 
gerekliliklerinin ne derecede farkındaysa, tutumunun 
da o derece olumlu olması beklenmektedir (Nalçacı & 
Sökmen, 2016). Mesleki tutumun bir tamamlayıcısı olan 
öz yeterlik kavramı Bandura (1977) tarafından şu şekilde 
tanımlanmaktadır: “Öz yeterlik, bireyin, belirlenen amaç-
lara erişmek için, eylemleri gerçekleştirme ve düzenleme 
yeterliklerine ilişkin kişisel yargılarıdır. Birey bu yargıla-
rıyla; öz yeterlik düzeyini, onun genellenebilirliğini, etkin-
liklerdeki ve koşullardaki gücünü değerlendirmeye çalışır.” 
(Akt., Oğuz, 2009). 
Sosyal  Bilişsel Kuram gereği, bir bireye ait öz yeterlik al-
gısının dört ana kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; “a) doğ-
rudan yaşantılar, b) dolaylı yaşantılar, c) sözel ikna  d) 
duygusal durum” olarak sıralanır (Aşkar & Umay, 2001; 
Oğuz, 2009). Öz yeterlik, öğrencilerin beklentileri, mo-
tivasyon düzeyleri, kazanımları, aktiviteleri ve akademik 
öğrenmelerini kontrol etmede oldukça önemlidir. Öz 
yeterlik, bir kişinin beceriyi yapabilmesi değil, yapabilme 
yeterliğine olan inancını ifade etmektedir (Ekici, 2012). 
Öz yeterliğin mesleğe yansıması durumunda, akademik 
öz yeterlik kavramı ortaya çıkmaktadır.
Akademik öz yeterlik, bir öğrencinin akademik bir işin 
başarıyla üstesinden gelebileceğine yönelik varolan inan-
cını ifade eder (Chun & Choi, 2005’ten akt. Akbay & Gizir, 
2010). Öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmen adayla-
rının, akademik işlerde daha iyi beceri göstermesi bek-
lenmektedir. Akademik öz yeterliğin özellikleri Zimmer-
man tarafından şu şekilde sıralanmaktadır (i) Öz yeterlik 
bireyin bir işi yapabilme yeteneği hakkındaki yargılarını 
içermektedir. (ii) Yeterlik inancının farklı alanlarla da 
bağlantısı vardır. Bu nedenle, Matematik ve İngilizceye 
ait öz yeterlik inançları birbirlerinden farklıdır. (iii) Öz 
yeterlik ölçümleri duruma bağımlıdır. Öğrencinin öz ye-
terlik inanç düzeyi, ait olduğu sınıfa göre farklılık göste-
rebilir. (iv) Öz yeterlik ölçümleri kişinin performansına 
bağlı olarak ölçülmelidir (Akt. Ekici, 2005). Akademik öz 
yeterlik, akademik başarının en önemli boyutlardan birini 
oluşturmaktadır. Akademik öz yeterlik bireylerin perfor-
mansıyla ilişkilidir ve buna bağlı olarak da, öğrencinin zi-
hinsel ve bilişselüstü strateji kullanımını ve öz düzenleme 
sürecini etkilemektedir (Oğuz, 2009). Öğrencilerin eği-
tim öğretim sürecinin tamamına aktif olarak katılmaları, 
onların güdülenmiş olduklarını göstermektedir (Şahin & 
Çakar, 2011). Öğrencilerin güdülenme yönelimleri aynı 
zamanda onların öz yeterlik düzeyleri üzerinde de etki-
sini göstermektedir. Yüksek düzeyde öz yeterlik özellikle-
rine sahip bireyler öğrenmeyi amaç edinir ve bu hususta 
kendilerini sürekli olarak motive etmektedirler. 
Güdülenme, kişinin davranış ve beklentilerinin bütünü-
dür (Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci, & Demirel, 2004). 
Motivasyon sözcüğü ile aynı anlamda kullanılan güdü-
lenme, insan davranışlarının belirlenmesine sebep olan 
içsel dürtü şeklinde tanımlanabilir (Terzi, Ünal ve Gür-
büz, 2012). Ayrıca güdülenme, başarı için gerekli enerji 
miktarını da belirlemektedir. Öğrencinin başarı eğilimi, 
eğitime olan ilgisine, merakına, edindiği amaçlara da-
yanır. Öğrencide gelişen tüm bu süreç onun güdülenme 
düzeyini ortaya koymaktadır (Aktaş, 2017). Öğrencilerin 
veya öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde 
kendini etkileyebilmesi akademik güdülenme olarak 
ifade edilebilir (Şeker, 2016). Akademik anlamda başarılı 
olabilmek için akademik konuların merak uyandırıcı 
ve ilgi çekici özellikte olması gerekmektedir. Bu sayede 
öğrenme koşullarından biri olan güdülenme gerçekleşmiş 
olur (Aktaş, 2017). Akademik güdülenme, “akademik iş-
ler için gerekli enerjinin üretilmesi” olarak tanımlanmıştır 
(Bozanoğlu, 2004). Öğrencinin akademik süreci için ge-
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rekli temel etkinliklere ait güdülenme düzeyi oldukça ye-
terli olmalıdır (Bozanoğlu, 2005). Bireyin güdülenmişlik 
düzeyi arttıkça, akademik başarısına olan katkısı da artar. 
Aynı doğrultuda akademik güdü eksikliği yaşayan birey-
lerde ise başarının düştüğü gürülür (Colengelo, 1997’dan 
akt. Demir & Arı, 2013).
İlgili literatür tarandığında mesleki tutum (Akkaya, 2009; 
Aslan & Köksal Aksoy, 2006; Başbay, Ünver & Tümen, 
2009; Bulut, 2009; Çakır, 2005; Çakır, Kan & Sünbül, 
2006; Çapa & Çil, 2000; Çapri & Çelikkaleli; 2008; Çetin-
kaya, 2009; Çiçek Sağlam, 2008; Dadandı, Kalyon & Ya-
zıcı, 2016; Demir Bağatır, 2008; Doğan & Çoban, 2009; 
Demirtaş, Cömert & Özer, 2011; Durmuşoğlu, Yanık & 
Akkoyunlu, 2009; Erdem, Gezer & Çokadar, 2005; Gürbüz 
& Kışoğlu, 2007; Gökçe & Sezer, 2012; Nakip & Özcan, 
2016; Nalçacı & Sökmen, 2016; Oğuz & Topkaya, 2008; 
Oral, 2004; Pehlivan, 2008; Şahin & Şahin, 2017; Tanel, 
Şengören & Tanel, 2007; Tanrıöğen, 1997; Taşgın, 2015; 
Tezci & Terzi, 2007; Üstün, Erkan & Akman, 2004; Üstü-
ner, Demirtaş & Cömert, 2009; Yüksel, 2004) akademik 
özyeterlik (Akbaş & Çelikkaleli, 2006; Akçaoğlu, 2016; 
Alemdağ, Öncü & Yılmaz, 2014; Altunçekiç, Yalman & 
Koray, 2005; Aydın, 2014; Bong, 1999;  Donmuş, Akpunar 
& Eroğlu, 2017; Demiral Yılmaz, 2010; Ekici, 2005; Ekici, 
2008; Ekici, 2012; Fettahlıoğlu & Ekici, 2011; Gürbüzoğlu 
Yalmancı & Aydın, 2010; Kabaran, Altıntaş & Kabaran, 
2016; Koç & Arslan, 2017; Korucu & Çınar, 2017; Kula & 
Taşdemir, 2014; Küçük Kılıç & Öncü, 2014; Oğuz, 2009; 
Özsüer, İnal, Uyanık & Ergün, 2011;  Palavan & Açar, 
2015; Pekel, 2016; Sabancı & Uslu, 2016; Satıcı, 2013; Şa-
hin, Taşkın & Hacıömeroğlu, 2010; Tabancalı & Çelik, 
2013; Taşgın, 2015; Uslu, 2018; Ülper & Bağcı, 2005; Yağ-
cı & Aksoy, 2015; Yenilmez, 2016; Yenice, 2012; Yılmaz, 
Gürçay & Ekici, 2007) ve akademik güdülenme (Akbay, 
2009; Akbay & Gizir, 2010; Aktaş, 2017; Alemdağ, Öncü 
& Yılmaz, 2014; Arıoğlu, 2009; Aydın, 2010; Aydoğan & 
Baş, 2016; Bozanoğlu, 2004; Bitlisli, Dinç, Çetinceli & 
Kaygısız, 2013; Demir & Arı, 2013; Ergene, 2011; Eymur 
& Geban, 2011; Kağan, 2009; Kapıkıran & Özgüngör, 
2009; Kaya & Kaya, 2014; Nartgün & Çakır, 2014; Ömür 
& Nartgün, 2013; Özgül & Diker, 2017; Saracaloğlu, 2008; 
Saracaloğlu, Kumral & Kanmaz, 2009; Şahin & Çakar, 
2011; Şeker, 2016; Terzi, Uyangör & Dülker, 2017; Terzi, 
Ünal & Gürbüz, 2011; Ünal, 2013) kavramlarının farklı 
değişkenlerle incelendiği görülmektedir. Bu üç kavramı 
birlikte ele alan araştırmaların sınırlı sayıda olması 
sebebiyle, araştırmanın problem cümlesi “Eğitim fakülte-
si öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 
ile akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiş-
tir. 
Araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerin/öğretmen adaylarının öğretmenlik mes-
leğine ilişkin tutum, akademik öz-yeterlik ve akademik 
güdülenme düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını 
incelemektir. Çalışmada mesleki tutum değişkeni üze-
rinden hareketle, akademik güdülenme ve akademik öz 
yeterlik algıları ele alınmıştır.  Öğretmen adaylarının, 
öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol almaları, akademik 
başarılarını belli bir seviyenin üzerine çıkarmaları 
beklenmektedir. Bir öğretmen adayının, mesleğini 
yapmaya hazır olup olmadığı, başta mesleki tutum olmak 
üzere farklı değişkenlerin de ele alınarak incelenmesiyle 
anlaşılabilir. Buna bağlı olarak araştırmada öğretmen 
adaylarının mesleki tutum, akademik güdülenme ve 
akademik öz yeterlik düzeyleri incelenmiştir. Mesleki 
tutum değişkeni ele alındığında, öğretmen adaylarının 
mesleğe bakışını her yönüyle ele almak gerekir. Örneğin 
mesleğine karşı olumsuz bir tutum sergileyen bir 
öğretmenin aynı zamanda o mesleği başarıyla yaptığı 
söylenemez. Akademik güdülenme eksikliği yaşayan 
bir öğretmenin veya bir öğretmen adayının güdülenme 
düzeyi ne kadar düşükse meslekteki başarısı da negatif 
yönde olacaktır.  Akademik öz-yeterlik düzeyi düşük olan 
bireyler hem olumlu yönde bir tutum sergileyemeyecek 
hem de akademik anlamda güdülenme eksikliği yaşa-
yacaklardır. Araştırmaya ait yukarıda bahsi geçen genel 
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-
ni seçme nedenleri nelerdir?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-
ne yönelik tutumları ile akademik güdülenme ve aka-
demik öz yeterlik düzeyleri nedir?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesle-
ğine yönelik tutumları ile akademik güdülenme ve 
akademik öz yeterlik düzeyleri cinsiyetlerine, gelir 
durumlarına, yetiştikleri yere, sınıf düzeylerine, bö-
lümlerine ve hayatından memnun olma düzeylerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte 
midir?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesle-
ğine yönelik tutumları ile akademik öz-yeterlik ve 
akademik güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir 
ilişki var mıdır?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-
ne yönelik tutumları, akademik güdülenme düzeyle-
rini yordamakta mıdır?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-
ne yönelik tutumları, akademik öz yeterlik düzeyleri-
ni yordamakta mıdır?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülen-
meleri, akademik öz yeterlik düzeylerini yordamakta 
mıdır?
• Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleği-
ne yönelik tutumları ile akademik güdülenmeleri bir-
likte, akademik öz yeterlik düzeylerini yordamakta 
mıdır?
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Bu araştırmada eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen-
lik mesleğine yönelik tutumları ile akademik öz-yeterlik 
ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi ve bu üç değişkenin öğrencilerin demogra-
fik özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip gösterme-
diğinin tespit edilmesi amaçlandığından nicel araştırma 
yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
İlişkisel araştırma; “İki veya daha fazla değişken arasın-
daki ilişkinin değişkenlere müdahale etmeksizin incelenen 
araştırmalardır.” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karade-
niz, & Demirel, 2018).
2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, İstanbul’da 2018-2019 akademik 
yılında bir vakıf üniversitesindeki eğitim fakültesi öğren-
cileri oluşturmaktadır. Evren, örneklem seçilecek kadar 
büyük olmadığından evrenin tamamı örneklem olarak 
alınmıştır. Üniversitenin 2018-2019 akademik yılında 
eğitim fakültesinde 4. sınıfa ait öğrenci bulunmadığından 
toplam öğrenci sayısı 380 olup, 350 öğrenciye ulaşılmıştır. 
Ancak katılım gönüllülük esaslı olduğundan, 320 öğrenci 
çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. 320 öğrenciden topla-
nan verilerden eksik veya hatalı olanlar analiz dışı bırakıl-
mış ve analize 259 öğrenci dâhil edilmiştir.  Araştırmaya 
katılan eğitim fakültesi öğrencilerinin demografik bilgile-
rine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki Tablo 
1’de sunulmuştur. 







1. Sınıf 97 37,5
2. Sınıf 76 29,3
3. Sınıf 86 33,2
Toplam 259 100,0
Bölüm
Rehberlik ve Psik. Danışmanlık 81 31,3
Türkçe Öğretmenliği 80 30,9
Okul Öncesi Öğretmenliği 98 37,8












Memnun Değilim 10 3,9
Kısmen Memnunum 128 49,4
Tamamen Memnunum 121 46,7
Toplam 259 100,0
Tablo 1’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılım sağlayan 
öğrencilerin 187’si (%72,2) kadın, 72’si (%27,8) erkektir. 
Sınıf düzeylerine göre 97’si (%37,5) 1. sınıf, 76’sı (%29,3) 
2. sınıf, 86’sı (%33,2) 3. sınıf öğrencisidir. Bölüme göre 81’i 
(%31,3) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 80’i (%30,9) 
Türkçe Öğretmenliği, 98’i (%37,8) Okul Öncesi Öğret-
menliği öğrencisidir. Gelir durumuna göre 195’i (%75,3) 
orta düzeyde ve 64’ü (%24,7) iyi düzeydedir. Öğrencilerin 
61’i (%23,6) ilçede, 198’i (%76,4) ilde yetişmiştir. Öğrenci-
lerin 10’u (%3,9) hayatlarından memnun değil iken, 128’, 
(%49,4) kısmen memnun ve 121’i (%46,7) tamamen mem-
nundur.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, 
“Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açısı Tutum Ölçeği”, “Aka-
demik Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Öl-
çeği” kullanılmıştır. 
Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açısı Tutum Ölçeği, Ta-
nel, Şengören ve Tanel (2007) tarafından geliştirilmiştir. 
Ölçek, 5’li Likert tipinde olup, 3 faktör ve 28 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekte en yüksek 85 ve en düşük 17 puan 
alınmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 
0,87 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada ölçeğin güve-
nirlik katsayısı .833 olarak hesaplanmıştır. 
Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği, Owen ve Froman (1988) ta-
rafından geliştirilmiş ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek, 33 madde 5’li 
Likert tipinde hazırlanmış ve 3 boyuttan (sosyal statü 
boyutu, bilişsel uygulamalar boyutu ve teknik beceriler) 
oluşmaktadır. Ancak tek boyutta kullanılabilme özelliğine 
de sahiptir. Ölçeğin geneli için Crobach Alpha güvenirlik 
kat sayısı 0,86 olarak bulunmuştur (Ekici, 2012). Bu 
araştırmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı .902 olarak 
hesaplanmıştır.
Akademik Güdülenme Ölçeği, Bozanoğlu (2004) tara-
fından 5’li Likert olarak geliştirilmiştir. Ölçek, 3 faktörlü 
(Kendini Aşma, Bilgiyi kullanma ve Keşif ) ve 20 madde-
den oluşmaktadır. 4 numaralı madde tersten hesaplanır. 
Ölçek tek faktör olarak kullanıma daha yatkın olup, is-
tendiği takdirde 3 faktör olarak da kullanılabilir. Ölçeğin 
Crobach Alpha güvenirlik kat sayısı 0,88 olarak bulun-
muştur  (Bozanoğlu, 2004). Bu araştırmada ölçeğin güve-
nirlik katsayısı .868 olarak hesaplanmıştır.
2.4. Verilerin Toplanması
Ölçeklerin uygulanmasında gönüllülük esası dikkate alın-
mış olup, ölçeklerin içtenlik ve samimiyetle cevaplanması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Ölçek sonuçlarının gizli kalarak, 
kimseyle paylaşılmayacağı bilgisi örneklem grubu ile pay-
laşılmıştır. Ölçeklerin uygulama esnasında maddelerin iç-
ten, doğru ve samimi bir şekilde cevaplanabilmesi adına, 
zaman sınırlaması yapılmamıştır. Ölçekler, bizzat araştır-
macı tarafından uygulanmıştır.  
2.5. Verilerin Analizi
Veriler analiz edilmeden önce betimsel değerler incelen-
miş ve bu değerlere göre hangi analizlerin yapılacağına 
karar verilmiştir.
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Tablo 2. Normallik testi sonuçları
Değişkenler N X ss
Skewness Kurtosis
Değer Değer
Mesleki Tutum 259 1.59 .46 .911 .162
Akademik Öz Yeterlik 259 2.58 .54 -.220 -.507
Akademik Güdülenme 259 2.31 .55 .049 -.420
Tablo 2’de görüldüğü üzere normallik testi sonucuna göre 
basıklık (Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerlerinin 
-/+1 değerler arasında olduğu görülmektedir. Basıklık ve 
çarpıklık değerleri -/+1 içinde kaldığında dağılımın nor-
mal olduğu kabul edilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköz-
türk, 2012). Bu sebeple araştırmadan elde edilen verilerin 
normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve parametrik 
testlerin yapılmasına karar verilmiştir. Veriler, SPSS paket 
programı yardımıyla bağımsız gruplar t testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) (gruplar arasında farklılık ol-
duğunu belirlemek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD 
testi), korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılarak 
çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarında anlamlılık düzeyi 
p<.05 olarak alınmıştır. Bu araştırmanın bağımsız değiş-
keni tutum, bağımlı değişkenleri ise güdülenme ve öz ye-
terlik düzeyleri olarak belirlenmiştir. 5’li likert ölçeklerin 
aritmetik ortalamaları değerlendirilirken referans aralık-
ları dikkate alınmıştır. Bu referans aralıkları: 1.00 – 1.79 
çok düşük düzeyde; 1.80 – 2.59 düşük düzeyde; 2.60 – 
3.39 orta düzeyde 3.40 – 4.19 yüksek düzeyde; 4.20 – 5.00 
çok yüksek düzeydedir.
3. BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde verilerin analizi ile elde edi-
len bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda sırasıyla, araş-
tırmanın alt amaçlarına ilişkin bulgular ele alınmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğini 
seçme nedenleri açık uçlu soru olarak sorulmuş ve bu ne-
denlerin frekans değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.  
Tablo 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğini seçme 
nedenlerinin frekans değerleri
Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedeni Frekans %
Çocukluk hayali olması 78 30%
Mesleğe olan sevgisi ve saygısı 41 16%
Paylaşmayı ve öğretmeyi sevme 34 13%
Çocukları sevme 28 11%
Mecbur olma ve yanlış tercih yapma 24 9%
Ülke için donanımlı öğrenciler yetiştirme 20 8%
Dünyayı değiştirme isteği 19 7%
Öğretmenlik yapmayacak 7 3%
Aile fertlerinden birinin öğretmen olması 4 2%
Okuduğu üniversiteyi beğenmesi 3 1%
Köy çocuklarına eğitim verme 1 0%
Toplam 259 100%
Tablo 3 incelendiğinde; demografik bilgi formu yardı-
mıyla toplanan bilgilerde, araştırmaya katılan öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri 11 
başlık altında gruplandırılmıştır. Frekans değerlerine ba-
kıldığında öğrencilerin 78’i (%30) öğretmenlik mesleğini 
çocukluktan beri hayal ettiği, 41’i (%16) öğretmenlik mes-
leğini sevdiği, 34’ü (%13) paylaşmayı ve öğretmeyi sevdi-
ği, 28’i (%11) çocukları sevdiği, 24’ü (%9) mecbur olduğu 
veya yanlış tercih yaptığı, 20’si (%8) Ülke için donanım-
lı öğrenciler yetiştirmek, 19’u (%7) dünyayı değiştirmek 
isteği, 7’si (%3) eğitim fakültesinde okuyor olsa bile öğ-
retmenlik yapmayacağı, 4’ü (%2) aile fertlerinden birinin 
öğretmen olduğu ve 2’si (%1) şuan okuduğu üniversiteyi 
beğendiği için öğretmenlik mesleğini seçmiştir. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme, akademik öz yeterliklerinin ortalamaları ve 
standart sapma değerleri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme, akademik öz yeterliklerinin ortalamaları ve standart 
sapmaları
Değişkenler n  X ss Değerlendirme
Mesleki Tutum 259 1.59 0.46 Çok Düşük
Akademik Öz Yeterlik 259 2.58 0.54 Düşük
Akademik Güdülenme 259 2.31 0.55 Düşük
Tablo 4 incelendiğinde 5’li likert tipte uygulanan ölçeklere 
göre, öğrencilerin mesleki tutumları “çok düşük”, akade-
mik öz yeterlikleri ve akademik güdülenmelerinin “dü-
şük” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin cinsiyet 
değişkeni açısından bağımsız gruplar t-testi sonuçları 
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik 









Kadın 187 1.59 0.44
0.46 257 .963














Kadın 187 2.61 0.54
1.79 257 .075
Erkek 72 2.48 0.55
   *p<0.05
Tablo 5 incelendiğinde, eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik düzeyleri öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin gelir du-
rumu değişkeni açısından bağımsız gruplar t-testi sonuç-
ları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik düzeyleri, öğrencilerin gelir durumu değişkeni ba-
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kımından anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05)
Tablo 6. Mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik 









Orta 195 1.61 .45
1.07 257 .282












Akademik Öz Yeterlik 
Orta 195 2.61 .54
1.85 257 .065
İyi 64 2.47 .54
*p<0.05
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin yetiştiği 
yer değişkeni açısından bağımsız gruplar t-testi sonuçları 
Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik 









İlçe 61 1.54 .47
-.977 257 .995












Akademik Öz Yeterlik 
İlçe 61 2.57 .43
-.099 257 .921
İl 198 2.58 .57
 *p<0.05
Tablo 7 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik düzeyleri öğrencilerin yetiştiği yer değişkeni bakı-
mından anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin sınıf dü-
zeyi açısından tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuç-
ları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik 
düzeylerinin sınıf düzeyi açısından tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonuçları
Sınıf n X ss
Varyansın 
Kaynağı




1.Sınıf 97 1.59 .45 G. Arası .418 2 .209
.984 .375
2.Sınıf 76 1.65 .47 G. İçi 54.39 256 .212
3.Sınıf 86 1.54 .45 Toplam 54.81 258






e 1.Sınıf 97 2.35 .54 G. Arası .939 2 .469
11.55 .213
2.Sınıf 76 2.47 .56 G. İçi 77.33 256 .302
3.Sınıf 86 2.33 .53 Toplam 78.72 258






k 1.Sınıf 97 2.57 .54 G. Arası 1.252 2 .626
22.11 .123
2.Sınıf 76 2.67 .51 G. İçi 75.81 256 .296
3.Sınıf 89 2.50 .57 Toplam 77.06 258
Top. 259 2.58 .54
(*p<0.05)
Tablo 8 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz 
yeterlik düzeylerinin, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen sonuç-
lara göre, öğrencilerin akademik güdülenme ve akademik 
öz yeterlikleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gös-
termemektedir (p>0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin bölüm 
değişkeni açısından tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik puan ortalamalarının okudukları bölümlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen sonuç-
lara göre eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum-
ları okudukları bölümlere göre anlamlı derecede farklı-
laşmaktadır (p<.05). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünde okuyan öğrencilerin mesleki tutum düzeyle-
rinin, Türkçe Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği 
bölümlerinde okuyan öğrencilere göre daha yüksek oldu-
ğu sonucuna varılmıştır (p<0.05). Öğrencilerin akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeyleri ise okuduk-
ları bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 
(p>0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum, akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin hayatın-
dan memnun olma durumu açısından tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10 incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin 
mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik düzeyleri hayatından memnuniyet durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için Tek Yönlü Var-
yans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenme 
puan ortalamaları ile hayattan memnuniyet durumları 
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<.05).  Ha-
yatından memnun olmayan öğrencilerin akademik güdü-
lenme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir 
(p<0.05). Öğrencilerin mesleki tutum ve akademik öz 
yeterlik puan ortalamaları ile hayatından memnun olma 
durumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır 
(p>0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik tutumları ile 
akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon 
analizi Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumları, akademik 





















r .639** .313** 1
p .000 .000
n 259 259 259
**(p<0.01)
Tablo 11’de görüldüğü üzere eğitim fakültesi 
öğrencilerinin öğretmenlik tutumları ile akademik öz-
yeterlik ve akademik güdülenme puanları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda akademik öz yeter-
lik puanı ile mesleki tutum puanı arasında pozitif yönde 
ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (r=0.324; 
p<0.05). Mesleki tutum puanı ile akademik güdülenme 
puanı arasında yine pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki gözlenmiştir (r=0.313; p<0.05). Akademik öz ye-
terlik puanı ile akademik güdülenme puanı arasında pozi-
tif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir 
(r=0.639; p<0.05).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yö-
nelik tutumları, akademik güdülenme düzeylerini yorda-
yıp yordamadığına ilişkin elde edilen veriler Tablo 12’de 
gösterilmiştir.
Tablo 12. Öğrencilerin mesleki tutumlarının akademik güdülenme 





















.313 .098 27.837 .000
MT: Mesleki Tutum; AG: Akademik Güdülenme
Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerin mesleki tutumları, 
akademik güdülenme düzeylerini anlamlı düzeyde yor-
dadığı görülmektedir (R²=.098, F=27,837; p<.001).  Öğ-
rencilerin mesleki tutum düzeyleri, akademik güdülenme 
düzeylerindeki toplam varyansın yaklaşık %10’unu açık-
lamaktadır. Başka bir ifadeyle eğitim fakültesi öğrenci-
lerinin meslek tutumları arttıkça akademik güdülenme 
düzeyleri de artmaktadır. 
Tablo 9. Mesleki tutum, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin bölüm değişkeni açısından tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonuçları
Bölüm n X ss
Varyansın 
Kaynağı








B-Tr. Ö. 80 1.50 .38 G. İçi 49.00 256 .191
C-OÖÖ 98 1.48 .43 Toplam 54.81 258






e A-RPD 81 2.44 .51 G. Arası .493 2 .246
.810 .446 ---
B-Tr. Ö 80 2.37 .59 G. İçi 77.78 256 .304
C-OÖÖ 98 2.34 .53 Toplam 78.27 258






k A-RPD 81 2.66 .56 G. Arası 1.225 2 .612
2.067 .129 ---
B-Tr. Öğr. 80 2.49 .57 G. İçi 75.84 256 .296
C-OÖÖ 98 2.57 .49 Toplam 77.06 258
Toplam 259 2.58 .54
*p<0.05, Tr. Ö: Türkçe Öğretmenliği; OÖÖ: Okul Öncesi Öğretmenliği; RPD: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık











A-Mem D. 10 1.64 .58 G. Arası 1.09 2 .545
2.59 .076 ---
B-Kıs. Mem. 128 1.65 .44 G. İçi 53.72 256 .210
C-Tam Mem. 121 1.52 .46 Toplam 54.81 258










B-Kıs. Mem. 128 2.44 .55 G. İçi 75.61 256 .295
C-Tam. Mem. 121 2.29 .51 Toplam 78.27 258






k A-Mem D. 10 2.72 .49 G. Arası 1.363 2 .681
2.30 .102 ---
B-Kıs. Mem. 128 2.64 .58 G. İçi 75.70 256 .296
C-Tam. Mem. 121 2.50 .49 Toplam 77.064 258
Toplam 259 2.58 .54
  *p<0.05, Mem D.: Memnun Değil; Kıs. Mem.: Kısmen Memnun; Tam Mem.: Tamamen Memnun 
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Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının, akademik öz yeterlik düzeylerini 
yordayıp yordamadığına ilişkin elde edilen veriler Tablo 
13’de sunulmuştur. 
Tablo 13 incelendiğinde mesleki tutumun, öğrencilerin 
akademik öz yeterliklerini anlamlı düzeyde yordadığı 
görülmektedir (R²=.10; p<.001).  Öğrencilerin mesleki 
tutum düzeyleri, akademik öz yeterlik düzeylerindeki 
toplam varyansın %10’unu açıklamaktadır. Başka bir ifa-
deyle öğrencilerin meslek tutumları arttıkça akademik öz 
yeterlikleri de artmaktadır. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenmeleri-
nin, akademik öz yeterliklerini yordayıp yordamadığına 
ilişkin elde edilen veriler Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin akademik güdülen-
me düzeyleri, akademik öz yeterliklerini anlamlı düzeyde 
yordadığı görülmektedir (R²=.40; p<.001). Öğrencilerin 
akademik güdülenme düzeyleri, akademik öz yeterlik dü-
zeylerindeki toplam varyansının yaklaşık %41’ini açıkla-
maktadır. Başka bir ifadeyle öğrencilerin akademik güdü-
lenme düzeyleri arttıkça akademik güdülenme düzeyleri 
de artmaktadır. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumları ile akademik güdülenmelerinin birlikte, 
akademik öz yeterlik düzeylerini yordayıp yordamadığına 
yönelik elde edilen veriler Tablo 15’te gösterilmiştir.
Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin mesleki tutumları 
ve akademik güdülenme düzeyleri birlikte, akademik öz 
yeterliklerini anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir 
(R²=.42; p<.001). Öğrencilerin mesleki tutum ve akade-
mik güdülenme düzeyleri birlikte akademik öz yeterlik 
düzeylerindeki toplam varyansının %42’sini açıklamak-
tadır. Başka bir ifadeyle öğrencilerin meslek tutumları ve 
akademik güdülenme düzeyleri birlikte arttıkça akademik 
güdülenme düzeyleri de artmaktadır. 
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumlarının 
“çok düşük” düzeyde, akademik güdülenme ve akademik 
öz yeterliklerinin ise “düşük” düzeyde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Şeker (2016) hazırlamış olduğu çalışmasında 
öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik 
öz yeterlik düzeylerini incelemiştir. Öğretmen adaylarının 
akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik toplam 
puanlarının orta düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Nakip 
ve Özcan (2016)  öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç 
düzeyleri ile mesleki tutumlarının orta düzeyde olduğunu 
tespit etmiştir. Ömür ve Nartgün (2013) çalışmasında, 
eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutum ile akademik 
güdülenme düzeylerinin orta düzeyde olduğunu tespit 
etmiştir. Demirtaş, Cömert ve Özer (2011) ise hazırlamış 
oldukları çalışmada öğrencilerin öz yeterlik inançları 
ve mesleki tutumlarının düşük düzeyli olduğunu tespit 
etmişlerdir. Alanyazında araştırmamızın barındırdığı 
üç değişkenin birden kullanıldığı bir çalışmaya 
rastlanılamadığından, daha çok değişkenlerin ikişerli 
olarak kullanıldığı çalışmalar referans alınmıştır. Fakat 
alanyazın incelendiğinde, ilgili alt amaca ait sonucun 
diğer çalışmalarla da benzerlik gösterdiği görülmüştür. 
Bu bağlamda genel olarak öğretmen adaylarının mesleki 
tutumlarının çok düşük düzeyde, akademik güdülenme 
ve akademik öz yeterliklerinin ise düşük düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Buradan hareketle öğrencilerin eğitim 
kalitesinden memnun olmamaları, sosyal-kültürel alan-
ların azlığı, güdülenmeyi artıracak uygulamaların bulun-
maması gibi faktörlerin öğrencileri etkileyebileceği düşü-
nülmektedir. 
Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğret-
Tablo 13. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin akademik öz yeterlik düzeylerini yordayıp yordamadığına ilişkin basit 
regresyon analizi sonuçları











.324 .105 30.113 .000
MT: Mesleki Tutum; AÖY: Akademik Öz Yeterlik
Tablo 14. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin akademik öz yeterlik düzeylerini yordayıp yordamadığına ilişkin basit 
regresyon analizi sonuçları










.000 .639 .409 177.78 .000
AG: Akademik Güdülenme; AÖY: Akademik Öz Yeterlik
Tablo 15. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile akademik güdülenmelerinin birlikte, akademik öz yeterlik düzeylerini yordaması-
na ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları
B.sız Değişken B.lı Değişken B Std. Hata (β) t p R R² F p
Sabit AÖY .908 .129 7.061 .000 .653 .42 94.97 .000
MT .163 .059 .137 2.756 .006
AG .592 .049 .597 11.965 .000
*p<.001, **p<.01, ***p<.05; MT: Mesleki Tutum; AG: Akademik Güdülenme; AÖY: Akademik Öz Yeterlik 
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menlik mesleğini seçme nedenleri 11 başlık altında grup-
landırılmıştır. Öğrencilerin 78’i öğretmenlik mesleğini 
çocukluktan beri hayal ettiği, 41’i öğretmenlik mesleğini 
sevdiği için, 34’ü paylaşmayı ve öğretmeyi sevdiği ve 28’i 
de çocukları sevdiği için öğretmenlik mesleğini seçmiş-
tir. Boz ve Boz (2008) hazırlamış oldukları çalışmada, öğ-
retmen adaylarının %32’si öğretmenlik mesleğini seçme 
nedeni olarak “öğretmeyi sevme” cevabını verdiğini tes-
pit etmişlerdir. Nayır ve Taneri (2013) hazırlamış olduğu 
çalışmada, öğretmen adayların öğretmenlik mesleğini 
seçme nedenlerini cinsiyete göre incelemiş ve adayların 
en çok “çocukları sevme, öğretmeyi sevme” cevapları-
nı verdiğini tespit etmişlerdir. Araştırmamızın birinci 
alt amacında yer alan nedenler arasında “paylaşmayı ve 
öğretmeyi sevme, çocukları sevme” cevaplarının frekans 
değeri yüksek olduğundan ilgili çalışmanın araştırmamız-
la örtüştüğü görülmektedir. Eğitim fakültesinde öğrenim 
gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğini seçme neden-
leri araştırmalara göre farklılık gösterse de bazı neden-
lerin ortak olduğu sonucuna varılmıştır. Meslek seçimi, 
bireylerin hayatında en önemli kararını vermeleriyle ger-
çekleştiğinden; bireysel özelliklerin, ilgi, istek gibi duygu-
ların etkili olduğunu öne sürebiliriz. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumlarının cin-
siyete göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 
Ancak, Üstüner, Demirtaş ve Cömert (2009) öğretmen 
adaylarının mesleki tutumları ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Alanyazında 
farklı çalışmalara da rastlanmıştır. Bulut (2009) hazırla-
mış olduğu çalışmada öğretmen adaylarının mesleki tu-
tumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını 
tespit etmiştir. Bu sonuç araştırmamızı destekler nitelik-
tedir. Öğretmenliğe ilişkin tutumların öğrencilerin kadın 
veya erkek olmalarına göre herhangi bir değişkenlik gös-
termediği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre eğitim fakültesi 
öğrencilerinin mesleki tutumları gelir durumlarına göre 
anlamlı farklılık göstermemektedir. Yani öğrencilerin 
gelir durumunun iyi veya orta düzeyde olması, mesleki 
tutumlarını etkilememektedir. Bu durumun öğrencilerin 
Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmasından kay-
naklı olabileceği düşünülmüştür. Ancak alanyazında mes-
leki tutum ile gelir düzeyi değişkenini inceleyen herhangi 
bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre eğitim 
fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumları ile yetişmiş 
olduğu yer değişkeni arasında anlamlı farklılığa rastlan-
mamıştır. Akkaya (2009) tarafından hazırlanan çalışmada 
araştırmamızla benzer bir sonuca ulaşmış ve öğretmen 
adaylarının mesleki tutumları ile yetiştiği yer arasında an-
lamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının 
mesleki tutum düzeylerini il, ilçe, köy veya kasabada ye-
tişmiş olmaları etkilememektedir.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre göre eğitim fa-
kültesi öğrencilerinin mesleki tutumları ile sınıf düzeyleri 
arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Çiçek Sağ-
lam (2008) ise hazırlamış olduğu çalışmasında öğretmen 
adaylarının mesleki tutumlarının sınıf düzeyine göre 
anlamlı farklılık gösterdiğini tespit ederken, Tanrıöğen 
(1997),  Terzi ve Tezci (2007) hazırlamış oldukları çalış-
malarda eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumla-
rı ile sınıf düzeyi arasında anlamlı farlılık bulunmadığını 
tespit etmişlerdir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen aday-
larının mesleki tutumları ile okumuş oldukları bölüm 
değişkeni arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Bu 
farklılık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümün-
de okuyan öğrencilerin lehinedir. Türkçe Öğretmenliği 
ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğ-
rencilere göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bö-
lümünde okuyan öğrencilerin mesleki tutum düzeyleri 
daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bulut (2009) 
hazırlamış olduğu çalışmasında öğretmen adaylarının 
mesleki tutumlarının anabilim dalına (bölümüne) göre 
anlamlı farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Bu sonuçlar-
dan hareketle öğretmen adaylarının okumuş olduğu bö-
lüm ile mesleki tutum düzeyleri arasında olumlu bir ilişki 
olduğundan söz etmek mümkündür. Adayların okumuş 
olduğu bölüm mesleki tutum düzeylerini etkilemekte ve 
onların mesleğe karşı olumlu veya olumsuz tutum sergi-
lemelerine sebep olmaktadır.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen aday-
larının mesleki tutumları ile hayattan memnun olma dü-
zeyleri arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Aday-
ların hayattan memnuniyet düzeyleri mesleki tutum 
düzeylerini etkilememektedir. Alanyazında iki değişke-
ni içeren bir çalışmaya ise rastlanılmamıştır. Öğretmen 
adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının henüz öğrenci 
olmaları sebebiyle hayatlarından memnun olma düzey-
lerini etkilemediği düşünülmektedir. Akademik sürecin 
sonunda mesleğe başlayan adayların, mesleki tutum dü-
zeylerinin hayat şartlarına etki edeceği, hem mesleği icra 
etmenin vermiş olduğu hazzını hem de maddi koşulları 
iyileştirmenin mutluluğunu yaşayacakları düşünülmekte-
dir. 
Araştırmaya ait bir diğer değişken olan akademik güdü-
lenme ile ilgili ulaşılan sonuçlara göre ise öğretmen aday-
larının akademik güdülenme düzeyleri ile cinsiyetleri 
arasında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Terzi, Ünal 
ve Gürbüz (2011) tarafından hazırlanan çalışmada öğren-
cilerin cinsiyetlerine göre akademik güdülenme düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Şahin ve 
Çakar (2011) tarafından hazırlanan çalışmada öğrencile-
rin akademik güdülenme düzeylerine göre cinsiyet değiş-
keni arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğ-
retmen adaylarının cinsiyetlerinin akademik güdülenme 
düzeyleri açısından belirleyici bir faktör olmadığı sonu-
cuna varılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre eğitim fakülte-
si öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri ile gelir 
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durumları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bu 
durumun, öğrencilerin Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim 
görüyor olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmüştür. 
Aktaş (2017) tarafından hazırlanan çalışmada İlahiyat Fa-
kültesi öğrencilerinin güdülenme düzeyleri ile ekonomik 
durumları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Ekono-
mik durumunu iyi düzeyde olan öğrencilerin akademik 
güdülenme düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre eğitim fakültesi 
öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri ile yetiştiği 
yer değişkeni arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 
Bitlisli ve arkadaşları (2013) tarafından hazırlanan çalış-
mada, öğrencilerin beş faktörlü kişilik özellikleri ile aka-
demik güdülenme düzeyleri geldiği yer değişkenine göre 
incelenmiş fakat herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
Alanyazında iki değişkeni bir arada inceleyen farklı bir ça-
lışmaya rastlanılmamıştır. Sonuçlardan hareketle öğren-
cilerin büyük veya küçük yerleşim birimlerinde yetişme-
leri, akademik güdülenme düzeylerini etkilememektedir. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenme dü-
zeyleri ile öğrenim gördükleri sınıf değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Arıoğlu 
(2009) tarafından hazırlanan çalışmada İngilizce öğret-
men adaylarının akademik motivasyonlarını incelenmiş, 
1. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2. ve 3. sınıfta 
öğrenim gören öğrencilere göre akademik motivasyon 
düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Terzi, Ünal ve Gürbüz (2011) tarafından hazırlanan ça-
lışmada 4. sınıf öğrencilerinin akademik güdülenme dü-
zeylerinin 2. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Araştırmamızda sınıf düzeylerine ait her-
hangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Bunun sebebi ise 
örneklem grubuna ait 4. sınıfta öğrenim gören öğrenci 
bulunmaması olarak düşünülmektedir. 
Analiz sonuçlarına göre eğitim fakültesi öğrencilerinin 
akademik güdülenme düzeyleri ile okudukları bölüm ara-
sında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Şahin ve Çakar 
(2011) tarafından hazırlanan çalışmada ise farklı anabilim 
dallarına devam eden öğrencilerin akademik güdülen-
me düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna 
varılmıştır. Demir ve Arı (2013) tarafından hazırlanan 
çalışmada adayların akademik güdülenme düzeylerinin 
anabilim dalına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Örneğin Sınıf Öğretmenliği bölümü adayla-
rının akademik güdülenme düzeylerinin diğer anabilim 
dallarında öğrenim gören adaylara göre daha yüksek ol-
duğu tespit edilmiştir. Ancak çalışmamızda öğretmen 
adaylarının akademik güdülenme düzeyleri ile okumuş 
olduğu bölüm arasında herhangi bir ilişkiye rastlanma-
mıştır. Bu durumun sebebi olarak, öğrencilerin okumuş 
oldukları bölümden memnun olmadıkları, bu sebeple 
kendilerini güdüleyecek faktörlerin bulunmadığı düşü-
nülmektedir. 
Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının akademik 
güdülenmeleri ile hayattan memnun olma düzeyleri ara-
sında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. 
Hayatından memnun olmayan öğrencilerin akademik 
güdülenme düzeylerinin, hayatından memnun olan veya 
kısmen memnun olan öğrencilere oranla daha yüksek ol-
duğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre, hayat 
standartlarından veya yaşam koşullarından memnun ol-
mayan öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine sahip olma-
ları ile birlikte hayat şartlarını belli bir düzene oturtma 
isteği olarak düşünülmüştür.
Araştırmaya ait bir diğer değişken olan akademik öz ye-
terlik ile ilgili ulaşılan sonuçlara göre ise eğitim fakültesi 
öğrencilerinin akademik öz yeterlik düzeyleri ile cinsi-
yet değişkeni arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 
Alanyazında hem bu sonucu destekler nitelikte hem de 
farklı sonuçların bulunduğu çalışmalar yer almaktadır. 
Satıcı (2013) ve Durdukoca (2010) tarafından hazırlanan 
çalışmalarda üniversite öğrencilerinin akademik öz yeter-
lik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı ve 
bu farklılığın erkek öğrencilerin lehine durumda olduğu 
tespit edilmiştir. Özsüer ve arkadaşları (2010) ve Gürbü-
zoğlu Yalmancı ve Aydın (2010) tarafından hazırlanmış 
olan çalışmalarda ise üniversite öğrencilerinin akademik 
öz yeterlik düzeyleri ve cinsiyetleri arasında anlamlı fark-
lılığa rastlanmamıştır. Elde edilen bu sonuç araştırmamızı 
destekler niteliktedir. Alanyazında farklı sonuçlara ait ça-
lışmalar bulunsa da araştırma sonuçlarımıza göre öğren-
cilerin akademik öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde 
cinsiyet değişkeninin etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik öz yeterlik dü-
zeyleri ile gelir durumu ve yetiştiği yer değişkeni ara-
sında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Satıcı (2013) 
tarafından hazırlanan çalışmada öğrencilerin akademik 
öz yeterlik düzeyleri ile ailelerin gelir durumu ve yaşa-
dıkları yer değişkeni incelenmiş ve gelir durumu iyi olan 
öğrencilerin öz yeterlik düzeylerinin daha yüksek oldu-
ğunu tespit edilmiştir.  Araştırmamızda ise bu durumun 
tersi olarak, öğrencilerin gelir düzeyi ile akademik öz ye-
terlikleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
Yani öğrencilerin maddi durumları akademik öz yeterlik 
düzeylerinin artmasına ve düşmesine etki etmemektedir. 
Aynı araştırmada, öğrencilerin uzun süre yaşadığı yer de-
ğişkenine göre akademik öz yeterlik düzeyler arasında an-
lamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin il veya ilçede yetişme durumlarının 
akademik öz yeterlik düzeylerini etkilemediği sonucuna 
varılmıştır. Öğrencilerin gelişmiş bir şehirde veya küçük 
bir ilçede yetişmesi eğitim hayatını etkileyen belirleyici 
bir etken olmadığı söylenebilir.  
Bulgulara göre eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik 
öz yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasında anlamlı 
farklılığa rastlanmamıştır. Şeker (2016) tarafından ha-
zırlanan çalışmada öğretmen adaylarının akademik öz 
yeterlik düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı fark 
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göstermediği tespit edilmiştir.  Palavan ve Açar (2015) 
tarafından hazırlanan çalışmada öğretmen adaylarının 
akademik öz yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından 
incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik düzeyleri ile 
belirlenen sınıf değişkeni arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Örnek olarak verilen 
bu çalışmalar araştırmamızla benzer sonuçlar göstermek-
tedir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri akademik öz yeterlik 
düzeylerinin artmasında veya azalmasına etki eden bir 
faktör olmamıştır. 
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik öz yeterlik dü-
zeyleri ile bölüm değişkeni arasında anlamlı farklılığa 
rastlanmadığı tespit edilmiştir. Yenilmez (2016) tarafın-
dan hazırlanan çalışmada öğretmen adaylarının akade-
mik öz-yeterlikleri ve matematik öğretimine yönelik öz 
yeterlikleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılığa 
rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre eğitim fakül-
tesi öğrencilerinin okumuş olduğu bölümler ile akademik 
öz yeterlik düzeyleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı 
tespit edilmiştir. Bölüm değişkeni, öğrencilerin akademik 
öz yeterlik düzeylerinin yükselmesine veya azalmasına 
etki etmemektedir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen aday-
larının akademik öz yeterlikleri ile hayattan memnun 
olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanma-
mıştır.  Akademik güdülenmenin aksine, öğrencilerin ha-
yatlarından memnun olma, memnun olma veya kısmen 
memnun olmaları akademik öz yeterlik düzeylerini etki-
lememektedir. Alanyazında ilgili iki değişkeni inceleyen 
bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Öğretmen adaylarının 
henüz öğrenci olmaları sebebiyle akademik öz yeterlik 
düzeylerinin yeterli olmadığı ve bu sebeple bu faktörün 
hayatların memnun olma düzeylerini etkilemediği düşü-
nülmektedir. Eğitim öğretim sürecini tamamlayarak mes-
leğe adım atan adayların öz yeterlik düzeylerinin gelişece-
ği ve buna bağlı olarak hayatlarından memnun olma veya 
olmama düzeylerinin etkileneceği düşünülmektedir. 
Öğrencilerin mesleki tutumları ile akademik öz yeterlik 
ve akademik güdülenme düzeyleri arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz-
ler sonucunda akademik öz yeterlik puanı ile mesleki tu-
tum puanı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki gözlenmiştir.  Özcan (2016) hazırlamış olduğu 
çalışmasında, araştırmamızla paralel olarak öğretmen 
adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri ile mesleki tutum-
larını incelemiş ve iki değişken arasında pozitif yönde ve 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 
Nakip ve Özcan (2016) öğretmen adaylarının öz yeterlik 
düzeyleri ile mesleki tutumları arasında orta düzeyde po-
zitif anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Demirtaş, 
Cömert ve Özer (2011) hazırlamış olduğu çalışmasında 
öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile öz ye-
terlik inançları arasında orta düzeye yakın pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Örnek olarak 
gösterilen araştırmalara ait sonuçlar, araştırma sonuçla-
rımızla benzerlik göstermektedir. Öğretmen adaylarının 
akademik öz yeterlik ve mesleki tutum puanları arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı 
olarak öğretmen adaylarının akademik öz yeterlikleri art-
tıkça, mesleki tutumları da artmaktadır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, mesleki tutum 
puanı ile akademik güdülenme puanı arasında yine pozi-
tif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 
Ömür ve Nartgün (2013) hazırlamış olduğu çalışmasın-
da, eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleki tutumları ile 
akademik güdülenme düzeyleri arasında orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Aynı çalışmada 
yine eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesle-
ğine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeyleri 
ile öz yeterlik boyutu arasında düşük düzeyli anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Akademik öz yeterlik puanı ile akademik güdülenme 
puanı arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı 
bir ilişki gözlenmiştir. Akbay ve Gizir (2010) üniversite 
öğrencilerinin akademik güdülenme ve akademik öz ye-
terlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Alemdağ, Öncü 
ve Yılmaz (2014) öğretmen adaylarının akademik moti-
vasyon ve akademik öz yeterlik düzeyleri arasında pozitif 
yönde ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğunu tespit et-
miştir.  Şeker (2016) hazırlamış olduğu çalışmasında öğ-
retmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz 
yeterlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 
Yukarıda bahsedilen bu sonuçlar çalışmamızla yakın 
veya benzer özellikler göstermektedir. Ayrıca bu sonuç-
lar öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının, akademik 
öz yeterlik ve akademik güdülenme düzeylerini de aynı 
yönde etkileyeceğini ve geliştireceğini göstermektedir. 
Öğretmen adaylarının mesleki tutumları ne kadar olumlu 
olursa, akademik güdülenme düzeyleri de doğru orantı-
lı olarak artacaktır. Yine aynı sonuca benzer olarak öğ-
retmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ne kadar 
olumlu olursa, mesleğe karşı olan öz yeterlik düzeyleri 
de artacak ve gelişecektir. Mesleki veya akademik olarak 
olumsuz tutum sergilemek yine doğru orantılı olarak hem 
güdülenme hem de öz yeterlik düzeyini olumsuz yönde 
etkileyebilir.  
Bulgulara göre eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğe 
yönelik tutumlarının, akademik güdülenme düzeylerini 
anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Ömür ve 
Nartgün (2013) hazırlamış olduğu çalışmada öğretmen 
adaylarının mesleki tutum ve güdülenme düzeyleri ara-
sında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiş, öğrenci-
lerin güdülenme düzeylerinin mesleğe yönelik tutumla-
rının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varmıştır. 
Bu sonuçlardan hareketle,  eğitim fakültesi öğrencileri-
nin mesleki tutumlarının olumu olması akademik olarak 
olumlu bir şekilde güdülenmelerini sağlamaktadır. Bunun 
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sonucunda yüksek akademik güdülenme düzeyime sahip 
öğretmen adaylarının, akademik anlamda daha başarılı 
olabilecekleri sonucuna varılabilir. Ayrıca mesleğe karşı 
olumsuz bir tutum sergileyen öğretmenin de akademik 
olarak güdülenme düzeyi düşük olmaktadır. Bu durumun 
sonucunda da öğretmen adaylarının başarısız bir akade-
mik süreç geçireceği söz konusu olabilir 
Araştırmaya ilişkin elde edilen bulgulara göre eğitim fa-
kültesi öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının aka-
demik öz yeterlik düzeylerini anlamlı şekilde yordadığı 
sonucuna varılmıştır. Yenice ve Tunç (2017) hazırlamış 
oldukları araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan 
öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile mes-
leki öz yeterlik düzeylerini incelemişler ve iki değişken 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğuna rast-
lamışlardır. Bu sonuca göre pedagojik formasyon eğiti-
mi alan adayların mesleki tutum puanları arttıkça mes-
leki öz yeterlik düzeylerinin arttığı gözlemlenmektedir. 
Öğretmen adaylarının mesleki tutum düzeylerinin yüksek 
olması durumunda akademik öz yeterlik düzeylerinin 
de artacağı söylenebilir. Ekici, Çıbık ve Fettahlıoğlu 
(2014) hazırlamış oldukları çalışmada biyoloji bölümü 
öğrencilerinin biyoloji öz yeterlik inançlarının mesleğe 
yönelik tutumlarının yordayıcısı olup olmadığını incele-
mişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin biyoloji 
öz yeterlik inançlarının mesleki tutumlarını pozitif yönde 
anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. Demirtaş, 
Cömert ve Özer (2011) hazırlamış oldukları çalışmada 
öğrencilerin öz yeterlik inançları mesleki tutumları ara-
sında pozitif yönde düşük düzeyli anlamlı ilişki olduğu 
sonucuna varmışlarıdır. Nakip ve Özcan (2016) hazırla-
mış oldukları çalışmada öğretmen adaylarının öz yeter-
lik inanç düzeyleri ile mesleki tutum düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Elde edilen bu 
bulgular ile öğrencilerin öz yeterlik düzeylerini geliştiren 
etkinliklerin, mesleki tutum düzeylerini de geliştireceği 
aynı zamanda mesleki tutumu geliştirmeye yönelik çalış-
maların da öz yeterlik inançlarını geliştireceği sonucuna 
varılmıştır. Başka bir deyişle iki farklı değişkenin de birbi-
rini anlamlı düzeyde etkilediği görülmektedir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında öğretmenlik 
mesleğini seçen öğrencilerin mesleğe karşı olumlu tutum 
sergilemesi, mesleğe yönelik gönüllük ve bağlılık göster-
mesi ile ilişkilendirilebilir. Öğrencilerin mesleğe karşı 
olumlu tutum sergilemesi ve yüksek düzeyde akademik 
öz yeterlik göstermesi okuldaki eğitim ve öğretim faali-
yetlerinin niteliğini de arttırabilir ve mesleğin daha başa-
rılı bir şekilde icra edilmesini sağlayabilir
Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenmeleri-
nin akademik öz yeterliklerini anlamlı düzeyde yordadığı 
sonucuna varılmıştır. Akbay ve Gizir (2010) hazırlamış 
oldukları araştırmada akademik öz yeterlik ve akademik 
güdülenme düzeylerini akademik erteleme davranışının 
yordayıcısı olarak ele almışlardır. Araştırmaya göre öğ-
rencilerin akademik öz yeterlik ve akademik güdülenme 
düzeyleri arttıkça akademik erteleme davranışlarında bir 
azalma olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmanın değişken-
leri arasındaki korelasyona bakıldığında ise akademik öz 
yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasında an-
lamlı bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin akade-
mik öz yeterlikleri arttıkça, akademik görev ve sorumlu-
luklara yönelik güdülenmelerinin de daha yüksek olacağı 
sonucuna varılabilir. Aktaş (2017) hazırlamış olduğu ça-
lışmasında İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin akademik gü-
dülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerini incelemiş ve 
iki değişken arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ol-
duğunu tespit etmiştir. Araştırma sonucuna göre İlahiyat 
Fakültesi öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri 
arttıkça akademik öz yeterlik düzeylerinin de arttığı söy-
lenebilmektedir. Akbay (2009) ise öğrencilerin akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeyleri arasında 
yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki oldu-
ğunu tespit etmiştir. Öğrencilerin akademik güdülenme 
ve akademik öz yeterlik düzeylerinin birbirlerini anlamlı 
bir şekilde yordadığı sonucuna varılmıştır. Şeker (2016) 
öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik ve akademik 
güdülenme düzeylerini incelemiş ve akademik öz yeterlik 
düzeylerinin akademik güdülenmeyi açıkladığı sonucunu 
tespit etmiştir. Buna göre eğitim fakültesi öğrencilerinin 
akademik güdülenme düzeylerinin, akademik öz yeterlik 
düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. 
Bu iki değişkenin birbiriyle bağlantılı olduğu söylenebi-
lir. Öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri arttıkça, 
yani derslere karşı yüksek düzeyde olumlu bir güdülenme 
sergilendikçe, akademik sürece karşı yeterlik düzeyinin 
de artacağı söylenebilir. Aynı zamanda öğrencilerin aka-
demik görev ve sorumluluklara karşı kendilerini olumlu 
düzeyde yeterli görmeleri, akademik başarı beklentisi 
içinde olmalarını ve yüksek düzeyde başarı güdülenmesi-
ne sahip olmalarını sağlayacağı söylenebilir. 
Araştırmaya ilişkin elde edilen bulgulara göre eğitim fa-
kültesi öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ile aka-
demik güdülenmeleri birlikte, akademik öz yeterliklerini 
anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna varılmıştır. Ömür 
ve Nartgün (2013) öğrencilerin güdülenme düzeylerinin 
mesleğe yönelik tutumlarının anlamlı bir yordayıcısı ol-
duğu sonucuna varmıştır.  Araştırmamızla benzer özellik 
gösteren bu durum öğrencilerin tutumları ile güdülenme-
leri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve birbirlerini et-
kiledikleri sonucunu ortaya koymaktadır. Yenice ve Tunç 
(2017) pedagojik formasyon eğitimi alan adayların mesle-
ki tutum puanları arttıkça mesleki öz yeterlik düzeyleri-
nin de arttığı sonucuna varmıştır. Ekici, Çıbık ve Fettah-
lıoğlu (2014) öğrencilerin biyoloji öz yeterlik inançlarının, 
mesleki tutumlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yor-
dadığı sonucuna varmıştır. Nakip ve Özcan (2016) öğ-
rencilerin öz yeterlik düzeylerini geliştiren etkinliklerin, 
mesleki tutum düzeylerini de geliştireceği aynı zaman-
da mesleki tutumu geliştirmeye yönelik çalışmaların da 
öz yeterlik inançlarını geliştireceği sonucuna varılmıştır. 
Başka bir deyişle iki farklı değişkenin de birbirini anlamlı 
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düzeyde etkilediği görülmektedir. Örnek olarak gösteri-
len çalışmalar ışığında araştırmamıza ait sonuçlarda da 
eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumla-
rının, akademik öz yeterlik düzeylerini anlamlı bir şekilde 
yordadığı görülmektedir. Mesleki tutum değişkeninin öğ-
retmen adaylarının hem akademik güdülenme düzeyleri-
ni hem de akademik öz yeterlik düzeylerini anlamlı bir 
şekilde yordadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Mesleğe yö-
nelik tutumun olumlu olması halinde, akademik güdülen-
me ve akademik öz yeterlik düzeyleri de etkilenerek artış 
gösterecektir diyebiliriz. 
Aktaş (2017) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin akademik 
güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeyleri arasında 
anlamlı ilişki olduğunu tespit etmiştir. İlahiyat fakültesi 
öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri arttıkça 
akademik öz yeterlik düzeylerinin de arttığı söylenebil-
mektedir. Akbay (2009) öğrencilerin akademik güdülen-
me ve akademik öz yeterlik düzeyleri arasında yüksek 
düzeyde anlamlı ve ilişki olduğunu tespit etmiştir. Öğ-
rencilerin akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik 
düzeylerinin birbirlerini anlamlı bir şekilde yordadığı so-
nucu ortaya çıkmıştır. Şeker (2016) öğretmen adaylarının 
akademik öz yeterlik düzeylerinin akademik güdülenleri-
ni açıkladığı sonucuna varmıştır. Bahsedilen çalışmalarla 
benzer olarak araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgulara 
göre öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve aka-
demik öz yeterlik düzeyleri, birbirlerini anlamlı düzeyde 
yordamaktadır. Başka bir deyişle öğrencilerin güdülenme 
düzeyleri arttıkça öz yeterlik düzeyleri de artmakta olup; 
güdülenme düzeyleri azaldıkça öz yeterlik düzeyleri de 
azalmaktadır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, eğitim fakültesi 
öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve akademik gü-
dülenme düzeyleri birlikte, akademik öz yeterlik düzey-
lerini yordamaktadır. Bu durumun, akademik başarıyı da 
beraberinde getireceği yorumu yapılabilir. Olumlu yönde 
sergilenen mesleki tutum, hem güdülenmeyi artıracak 
hem de öz yeterlik düzeyinin yükselmesini sağlayacak-
tır. Aynı zamanda akademik güdülenme düzeyi yüksek 
olan öğrencilerin öz yeterlik düzeyleri de yükselecek, bu 
durumun sonucunda da akademik anlamda başarılı öğ-
rencilerin, öğretmenlik mesleğine hazırlanacağı söylene-
bilmektedir. Öğretmen adaylarının mesleğe karşı olumlu 
tutum sergilemeleri sonucunda, akademik güdülenme 
düzeyleri ve akademik öz yeterlik düzeyleri doğru orantılı 
olarak artmaktadır. Başka bir deyişle öğrencilerin mesleğe 
karşı olumlu tutuma sahip olması akademik süreç içeri-
sinde hem kendisini yüksek düzeyde güdüleyeceği, hem 
de derslerde veya sınavlarda yüksek düzeyde öz yeterlik 
göstereceği söylenebilir.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğe karşı daha olum-
lu tutum sergilemeleri, yüksek düzeyde akademik güdü-
lenme ve akademik öz yeterlik sergileyebilmeleri adına, 
anabilim dalında görevli eğitimciler tarafından mesle-
ki destek eğitimleri verilebilir. Okul rehberlik servisleri 
üniversite tercihlerinde öğrencilere meslekleri tanıtıcı 
etkinlikler düzenleyebilir. Araştırma bulgularına göre 
öğrencilerin düşük düzeyde mesleki tutum sergiledikle-
ri görülmektedir. Bu sebeple öğrencilerin mesleki tutum 
düzeylerinin niçin düşük düzeyde olduğuna yönelik araş-
tırmalar yapılabilir. 
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Zaim Üniversitesi Etik Kurulundan 02/05/2019 tarihli ve 
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